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Под грузино-абхазским конфликтом в нашей работе подразумевается 
конфликт между Грузией и Абхазией, который начался в период распада 
СССР, имел несколько стадий протекания и приостановился (перешел на 
латентную стадию) в 2008 г., когда грузинские войска покинули верхнюю 
часть Кадорского ущелья, и Российская Федерация признала независимость 
Республики Абхазия. 
Стадии развития грузино-абхазского конфликта: 
1. Предконфликт – с 1989г. по 1992 г. 
2. Инцидент - 23 июля 1992 г. 
3. Конфликт – война 1992 – 1993 гг. 
4. Латентная стадия (приостановка конфликта) – с 1994 г. по 2006 г. 
5. Эскалация конфликта – с июля по октябрь 2006 г. 
6. Латентная стадия (приостановка конфликта) – с октября 2006 г. по 
апрель 2008 г. 
7. Эскалация конфликта – апрель - август 2008г. 
8. Латентная стадия (приостановка конфликта) – с 26 августа 2008 г. по 
настоящее время. 
Проблема грузино-абхазского конфликта стоит очень остро Российской 
Федерации. На это есть рад причин:  
во-первых, существует долгая, насчитывающая столетия, история 
взаимоотношений России с Абхазией и Грузией;  
во-вторых, потому, что Россия граничит как с Грузией, так и с 
Абхазией;  
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в-третьих, около 90 % граждан Абхазии, а также проживающих на 
территории Абхазии постоянно, имеют и российское гражданство, на 
территории Грузии также проживают российские граждане;  
в-четвертых, регион грузино-абхазского конфликта важен для России с 
геополитической точки зрения; 
в-пятых, интерес Российской Федерации к грузино-абхазскому 
конфликту обусловлен также и тем, что в 2014 году пройдет Олимпиада в г. 
Сочи, а это в непосредственной близости с границей Абхазии. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Россия не просто 
заинтересована в стабильности в регионе грузино-абхазского конфликта, ей 
это необходимо. В связи с этим, на наш взгляд, нужно усилить работу в 
направлении разрешения данного конфликта, для этого необходимо 
проводить работу со всеми сторонами и участниками грузино-абхазского 
конфликта. Участниками конфликта являются: Грузия, Абхазия, Россия, 
США, ООН, Швейцария (как представитель интересов России на территории 
Грузии), НАТО, ЕС. На данный момент времени коммуникация между 
участниками конфликта является неполноценной. 
Россия, как благодаря своему географическому положению, так и 
участию в данном конфликте может задействовать свои силы и ресурсы как 
для недопущения развития эскалации в зоне грузино-абхазского конфликта, 
так и для, возможно, разрешения данного конфликта. Как мы можем 
наблюдать, если с властями и гражданами Абхазии сотрудничество 
налажено, то в отношении Грузии это не совсем так или совсем не так. В 
нашей работе мы хотим сосредоточить свое внимание на налаживании 
взаимоотношений между Грузией и Российской Федерацией. Так как 
наличие военной базы вблизи грузинской границы и базы ФСБ вблизи 
российской, на территории Абхазии, не решит проблему – возможную 
эскалацию грузино-абхазского конфликта. Особенно, если во время 
Олимпиады-2014 между Абхазией и Грузией начнутся военные действия, в 
которые «будет втянута» Российская Федерация (это предусматривает 
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договор о российской военной базе в Абхазии[4]), а затем и весь мир, как 
косвенно, так и, возможно, напрямую. Эта ситуация может очень серьезно 
повлиять на Россию, скорее в худшую сторону, не только с военной стороны, 
но и с международной и экономической сторон тоже. 
Мы бы хотели выделить несколько основных направлений для 
действий со стороны российских властей, направленных на работу с 
грузинскими властями и гражданами, необходимых для недопущения 
эскалации конфликта в регионе и, возможно, его разрешения: 
1. Начало или продолжение неофициальных переговоров между 
российскими и грузинскими властями. 
2. Усиление работы российских спецслужб, как на территории Грузии, 
так и на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов, 
для недопущения возможных провокаций и террористических актов в районе 
конфликта, которые могут стать инцидентом для нового витка эскалации 
грузино-абхазского конфликта.  
3. Проведение подготовительной работы с Грузией, Абхазией и 
международными организациями для начала переговорного процесса между 
властями Абхазии и Грузии. С целью налаживания диалога между 
основными участниками конфликта, а также с возможной целью 
юридического закрепления статуса Абхазии как независимого государства 
(так как, на наш взгляд, Женевские переговоры не приносят практически 
никаких результатов). 
4. Установление новых и налаживание уже существующих дружеских, 
неформальных связей с гражданами Грузии, в том числе и с деятелями 
культуры, науки и спорта. 
Мы, конечно, не можем отследить осуществление 1, 2 и 3 пунктов из-за 
закрытого характера власти. Единственное, что мы можем реально 
наблюдать, это действия связанные с  четвертым пунктом. На этом мы и 
хотим сосредоточить наше внимание в данной статье. Несомненно, первые 
лица российского государства заявляют, что граждане Грузии являются 
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нашими друзьями и добрыми соседями, с которыми нас многое связывает[1]. 
Но, при этом существует довольно сложная, для стран-соседей, процедура 
получения российской визы гражданами Грузии (обратится в Грузии в 
посольство Швейцарии (отдел интересов России), оформить ряд документов 
и получить там визу) притом, что граждане России могут получить визу на 
границе с Грузией (в аэропорту, в морском порте и т.д.). Это ещё раз 
демонстрирует нам тот факт, что коммуникации между участниками 
конфликта налажены плохо. Да и взаимодействие между деятелями культуры 
и науки не достаточно развито. Хотелось бы также отметить, что в Грузии 
есть законно избранный президент, которого выбрали граждане страны и что 
большинство в парламенте принадлежит той партии, от которой 
Саакашвилли выдвигался на пост президента. Это играет немаловажную роль 
в вопросах различного рода коммуникаций и взаимодействий между 
гражданами Грузии и России. Прошло уже более двадцати лет после распада 
СССР и те, кто сейчас «делает» общественное мнение в Грузии уже не 
смотрят на Россию как на единственно верного союзника и партнера, в 
особенности в связи с осуществлением операции по принуждению к миру в 
августе 2008 года[3]   и последующим разрывом дипотношений между 
странами. 
Так как, по вполне объективным причинам, между Российской 
Федерацией и Грузией отсутствуют дипломатические контакты, на наш 
взгляд нужно как можно более плотно заняться развитием контактов с 
различными грузинскими организациями и деятелями культуры и науки. 
Официальная Москва уже предпринимала и предпринимает подобные 
действия, в частности, приглашает членов оппозиции для проведения 
диалога, восстанавливает контакты с деятелями культуры, даже 
восстанавливает памятники, которые уничтожают в Грузии[2]. Но этого 
объективно мало, нужно больше делать и больше говорить о том, что уже 
сделано. Чтобы граждане, как России, так и Грузии могли беспрепятственно 
общаться, ездить друг к другу и взаимодействовать в самых разных сферах, а 
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также знали и понимали, что связь между народами не зависит от 
существующей политической конъюнктуры. И идущий олимпийский цикл 
может поспособствовать усилению связей между народами Грузии и России, 
их спортсменами, учеными, деятелями культуры и волонтерами.  
До Олимпийских игр – 2014 в Сочи осталось менее двух лет, а значит, 
что нужно усилить работу в направлении взаимодействия между 
представителями Грузии и России ещё и потому, что возможно менее двух 
лет осталось до эскалации грузино-абхазского конфликта. Так как 
Олимпиада будет проходить в непосредственной близости к границе с 
Абхазией и ещё потому, что нападение Грузии на Южную Осетию началось в 
то время, когда в Пекине шло открытие Олимпийских игр – 2008. Эскалация 
грузино-абхазского конфликта может повлечь за собой множество 
негативных последствий для всех его участников, в том числе и для 
Российской Федерации. А также ещё больше усилит негативный фон во 
взаимоотношениях между гражданами Грузии и России, что может 
подорвать и так слабые отношения между российским и грузинским 
народами. 
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